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Introduction.  In  60‐th  years  XX  century, modern  humanity  reached  the 
maximum of its scientific and technological strength, driven by the development 
of a nuclear‐missile  race. The consequence of  the new  technologies develop‐
ment, as well as the significant result of which, was the  introduction to space 




















science  is not capable of developing on  its own basis,  from  itself.  It  is always 






































































series,  "Star Trek", but  shot already,  for example,  in  the 2000s,  the  scientific 
theme goes far  into the background, giving way to plots about thirst for  lucre 















































































The high  level of education and usually accompanying  it the high  level of 
scientific development throughout human civilization have been an  important 
engine of social, technical and economic progress of the state. In the context of 
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Аннотация. Дан обобщенный подход и алгоритм решения оптимизационных задач 
рудоподготовки, интегральных характеристик загрузки мельниц, логистического управ‐
ления запасами, проектирования планетарных редукторов. Их построение основано на 
